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Veen als substraat bl.1 de teelt van toaaten 
In 1983 is er, in navolging op de vorige veensubstraatproef (1982), 
opnieuw een proef opgezet, waarbij ia nagegaan of veen, al of 
niet geaengd aet andere grondstoffen, gebruikswaarde had als teelt-
sübstraat. 
Tevens is nagegaan of ook de substraathoeveelheid invloed had op 
de opbrengst en de kwaliteit van tomaten. 
Proefopzet t 
Se proefopzet was als volgt : 
Behandeling Substraatsaaenstelling substraathoeveelhe 
(in liters) per 2 
planten 
A 2 veenplaten (15 bij 50 ca) 12 
B 2 veenplaten (20 bij 50 oa) 18 
C 1 veenbaal J 5096 turfstrooisel 
50% perlite 
18 
D 1 veenbaal 1 50% turfstrooisel 
5096 perlite 
24 
S 1 veenbaal t 1/3 tuinturf 
1/3 turfstrooisel 
1/3 styroaull 
24 
F 1 veenbaal : 1/3 grove turfstrooisel 
1/3 tuinturfvezel 
1/3 grof veenaosveen 
24 
-1-
Per behandeling werden twee veenbalen gebruikt Mt in elke baal 
twee toaatenplanten. Toor de veenplaten warden par behandeling 
vier platan gebruikt. Basa veenplaten werden,net uitsondering 
ran da bovenkant an één sijkant,«at plaatiofolia ingehuld. 
Da proaf ward in sesvoud aangelegd. 
Werkwijze i 
Opkwaak t Da toaaten, raa Abunda, wardan op 10 deoeaber 1982 
gezaaid. Dertien dagen latar zijn sa opgepot in aan mengsel ran 
60$ tuinturf an 40$ turfstrooisel. 
•an aeststoffen ia par a3 toegevoegd i 
- 1,7 kg. PgMix (14$ I, 16$ P2°5' 18^ K2° + •Poor#1*"#nt#n) 
- 7 kg. Bolokal 
Tijdens da opkweekperiode ia ar twee kaar bijgeaest nat aan 
aengsel ran Hutriflora t (2-11-40-5) an kalksalpater. 
Sa veenbalen werden op 21 februari 1985 gevuld. Voor het planten 
zijn de onbemeste, maar bekalkte substraten volgedruppeld net een 
•oedingaoploaaing die een BC had ran 5. 
Teelt : Op 24 februari zijn de tomaten,opgekweekt in potten met 
een zogenaamde "open boden", in het 8ubatraat geplant. 
Water en mest werden via een druppelbevloeiingssysteem bij de 
planten gebraoht. 
De Toedingaoploaaing waa samengesteld volgens aoheaa 10.0.0« 
(sonder VH^). Per a3 water werden de volgende meststoffan toe­
gevoegd t 
634 gras Ealksalpeter 
404 gram Kalisalpeter 
136 graa Monokalifosfaat 
131 gran Zwarelsure kali 
246 graa Biiterzout 
6,2 graa IJserohelaat Fe 330 (9$) 
1,9 graa Borax 
1,7 graa Mangaan sulfaat 
1,2 graa Zinksulfaat 
0,12 graa Kepersulfaat 
0,12 graa Hatriuaaolyhaat 
Elke plant had de beschikking over één druppelaar. Ter oontrole van 
de voedingstoestand werd er elke week een substraat aonster genoaen. 
Sr werd in het substraat naar de volgende waarden gestreefd 1 
PH « 5,7 
«C « 1,5 
Kationen Anionen 
«H4+ ls . omol/1 <0,5 I0?" in Bmol/l 5,0 
Ia+ • <1,0 Cl" « <. 1,0 
K+ " 4,0 
1 O 0
Q ffr 3,0 
Ca++ 4,0 HCOj" M <0,5 
*8++ 2.5 P m 0,7 
Spoorelementen 
ïe in mmol/l 5,0 
Mn • 1,0 
Zn « 2,5 
B  » - 2 5  
Cu " 0,5 
Omdat de streefwaarden niet altijd gehaald verden, werd de voedings­
oplossing tijdens de teelt waar nodig aangepast. 
Tijdens de teelt lag de SC waarde ran de bij te druppelen voedings-
oplossing, aede afhankelijk Tan het klimaat, tussen de 1,5 en 2. 
Se eerste maal dat er geoogst werd was op 13 april ^9&3• Vanaf 
die datum werd er driemui per week geoogst t op maandag, woens­
dag en vrijdag. Ha het oogsten werden de vruohten geteld en gewogen. 
Bovendien werden ze geoontroleerd op neusrot, waterziek en besoha-
diging. Op 9 september is er voor de laatste maal geoogst. 
Besultaten 
Bij de resultaten dient te worden opgemerkt, dat er geteld en 
gewogen is tot en met 9 september. 
In tabel 1 zijn de opbrengsten in kg. per plant en het aantal 
vruohten per plant weergegeven. 
Het daaruit berekende vruohtgewioht en het aantal vruchten met 
neusrot zijn eveneens vermeld in tabel 1. 
Tabel 1 t Beaoltaten OTT do period« 13 april t/m 9 eeptomber 
Mengael opbrongat in 
kg par plant 
aantal rroohten 
par plant 
gen. Yrooht-
gevicht 
in granmen 
aantal-vtooht en 
•et neoarot 
per plant 
% neoarot 
i 
veenplaten 
12 liter 
12,2 173 70,5 13,9 8,0 
> 
•eenplaten 
18 litar 
11,9 161 73,9 4,1 2,5 
torfatrooiaal 
• parlita 
( 18 litar ) 
12,0 164 73,2 5,2 3,2 
> 
torfatrooiaal 
+ parlita 
( 24 litar ) 
12,9 172 75,0 5,4 3,1 
tuiaturf + 
torfatrooiaal 
+ styroaoll 
( 24 litar ) 
12,2 165 73,9 5,3 3,2 
torfatrooiaal 
• vaaniBoaTaan 
+ tuintorfvas 
( 24 litar) 
13,0 
al 
174 74,7 2,9 1,7 
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Bij deze tabel valt op dat de tomaten geteeld In een mengsel 
van 5096 turfstroolsel en 50% perlite (24 liter) en het mengsel 
•an turfstrooisel, veenmosveen en tuinturfvezel de hoogste 
opbrengst hadden* 
Se tomaten van de behandeling veen + perlite (mengsel S 24 liter) 
en van de behandeling turfstrooisel, veenmosveen en tuinturf­
vezel hadden het hoogste vruchtgewicht. 
Het aantal vruchten met neusrot geteeld op de veenplaten 
(12 liter), was ongeveer 5 maal zo groot als op mengsel F. 
Gezien deze resultaten kan worden geconcludeerd dat het 
mengsel turfstrooisel, veenmosveen en tuinturfvezel goed heeft 
voldaan. 
Se uitgebreide resultaten zijn in een drietal bijlagen weer­
gegeven . 
Zoals bij de werkwijze al is vermeld, is er tijdens de teelt 
wekenlijks een substraatmonster genomen. 
Se voedingsniveau's zijn weergegeven in een aantal bijlagen 
(4 t/m 9). 
Geconcludeerd kan worden dat de hoogte van het voedingsniveau 
sterk afhankelijk is van de substraathoeveelheid, bij één 
watergeefsysteem. Se mengsels met een kleiner volume hebben bij 
eenzelfde water- en mestgift een hoger voedingsniveau. 
Vergelijken we de chemische samenstelling van de substraten 
met de streefwaarden, dan heeft behandeling F (veenmosveen, 
turf strooisel en tuinturfvezel) deze waarden het dichtst bena­
derd. 
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Bijlage 4 t Analyseresultaten behandeling A : veenplaten 12 liter 
Element 
Monstername 
1 
Mon8tername 
2 
Monstername 
3 
Monaternaae 
4 
HV 0,2 0,2 0,5 0,2 
K+ 8,5 >10,0 8,2 7,1 
Na+ 1,5 4,4 2,8 1,4 
Me** 2,2 > 5,0 2,6 2,3 
Ca** 5,8 >12,5 5,8 5,7 
N05" > 10,0 >10,0 11,7 >10,0 
Cl" 1,1 1,3 0,4 0,4 
CO
 
O
 1 1 2,9 9,5 6,4 4,0 
HC05" 0,1 0,1 0,0 0,1 
p 1,41 >1,29 0,6 1,2 
Fe 20,3 61,1 20,9 6,0 
Mn 18,2 20,8 5,0 1,2 
Zn 14,9 29,5 55,8 9,6 
B 52 69 94 67 
Cu 1,40 1,58 0,98 0,76 
PH 4,6 4,9 5,4 6,3 
SC 2,8 5,5 2,8 2,7 
Bijlag« 5 I Analraaraagltatan bahandalimc B i raanplatan 18 lltar 
Blasent 
Monaternaae 
1 
Monataman* 
2 
Mona t «maas 
3 
Monat •man* 
4 
"V 0,4 0.1 0,1 0,04 
K+ 5,4 6.9 7,5 5.1 
Ha* 0,7 1.7 1,0 0,8 
Ca** 3,6 6.2 5,4 3,4 
KS~ 1.3 2,2 2,0 1.12 
m O V* 
1 10,2 13,4 >10.0 6,6 
Cl" 0,6 1.1 0.3 0,3 
s°r 1,8 3,6 4.2 3.1 
HCOj" 0,1 0,02 0.1 0.2 
P 1,18 1.15 0.98 0.5 
¥• 8,5 16,3 3.3 1.7 
Mn 11.3 19.0 0.9 1,0 
Zn 5,9 12,2 6,6 7,9 
B 13,0 21,0 35.0 26,0 
Cu 0,9 0,98 0,7 0,48 
PH 5,8 5.4 6,7 6,8 
XC 1.9 2.6 2,3 1.6 
Bijlag* 6 t Analya«r«»altat»n bahandallng C s • 5096 turfstrooiaal 
• 5096 parlit« 
Elaaant 
Möns t •man« 
1 
Monatarnama 
2 
Monatarnaaa 
3 
Monatarnaaa 
4 
"V 0,1 0,3 0,1 0,2 
K+ 4,1 3,0 5,1 4,0 
Ha+ 1,6 1,6 1,9 1,2 
Ca** 3,7 2,7 3,7 2,8 
1,5 1,0 1,6 1,1 
m 0
 
vx 
1 9,2 6,1 >10,0 8,6 
Cl" 0,8 0,1 0,2 0,1 
co 0
 
*1
 1 2,3 2,6 3,0 2,1 
HCOj" 0,1 0,1 0,1 0,1 
P 0,6 0,14 0,2 0,24 
Pa 6,2 2,7 1,8 1,8 
Mn 1,5 0,4 0,5 0,4 
Zn 13,0 6,4 7,9 6,3 
B 16 15 17 25 
Cu 0,64 0,35 0,34 0,27 
PH 6,0 6,8 6,8 6,7 
SC 1,8 1,4 1,9 1,6 
Bijlage 7 s Analyseresultaten behandeling D t .50# turfstrooisel| 
j 24 liter .5096 Perlite 
Element 
Monstername 
1 
Monstername 
2 
Monstername 
3 
Monstername 
4 
"V 0,1 0,2 0,1 0,1 
i+ 4,2 3,9 3,3 3,4 
H.+ 1,5 - 1,5 1,0 
Ca« 2,9 3,6 3,3 1,7 
1,2 1,6 1,3 0,7 
"°5~ 7,0 9,3 7,6 5,6 
Cl" 0,8 0,6 0,3 0,1 
S04 2,3 2,7 2,5 1,4 
HCOj" 0,1 0,1 - 0,1 
P 0,44 0,42 0,33 0,2 
7« 5,1 6,2 4,2 1,7 
Ito 2,0 0,9 0,6 0,5 
Zn 9,1 3,2 8,1 4,6 
B 11 18 20 16 
Cu 0,54 0,51 0,6 0,38 
PH 6,2 6,1 6,4 6,8 
SC 1,6 1,8 1,5 1,1 
Bijlage 8 : Analyseresultaten behandeling B t .1/3 tuinturf 1 
.1/3 turfstrooisel V 24 liter 
.1/3 styromull J 
Element 
Monstername 
1 
Monstemame 
2 
Monstemame 
3 
Monstername 
4 
NH.+ 4 0,1 0,0 0,2 0,1 
K+ 2,5 4,9 2,5 4,1 
Ha+ 0,9 2,0 1,2 1,2 
Ca** 2,2 5,1 2,7 3,0 
Mg** 0,8 1,9 1,0 1,1 
NOj" 4,6 11,4 5,1 9,2 
Cl" 0,6 0,5 0,2 0,2 
SV" 1,7 3,7 2,0 2,0 
HC03" 0,1 0,01 - 0,1 
p 0,5 0,49 0,2 0,3 
Fe 3,2 8,9 3,6 3,5 
Mn 0,9 1,0 0,3 0,3 
Zn 7,4 17,4 5,4 5,2 
B 49,0 21 12 25 
Cu 0,4 0,51 0,35 0,19 
pH 6,3 6,1 6,B 6,6 
EC 1,0 2,2 1,2 1,6 
' 
Bijlag« 9 t Analyaareaultaten behandeling Pi «1/3 tnintuxfreael 
• 1/3 grof Teennoareen 
. 1/3 turfatrooiael 
• 24 lit«] 
Sleaent 
Monstername 
1 
Honst «mam« 
2 
Monat «maat 
3 
Monaternaae 
4 
"V 0,1 0,1 0,1 0,1 
1+ 1,8 4,4 3,6 4,5 
S.+ 0,9 1,8 1,4 1,4 
C." 1,7 4,6 3,3 3,0 
0,7 1,8 1,1 1,2 
«O," 3,4 10,4 7,3 7,6 
Cl" 0,5 0,8 0,3 0,2 
1 0 c
o 0,7 3,2 2,6 2,5 
HCOj" 0,3 0,1 - 0,2 
P 0,2 0,54 0,26 0,34 
r« 3,7 8,2 5,7 2,9 
Mn 1,4 1,5 0,6 0,6 
Zn 4,6 12,7 7.2 5,2 
B 12 21 20 12 
Cu 0,7 1,05 0,45 0,43 
PH 6,6 6,1 6,8 6,8 
IC 0,9 2,1 1,6 1,6 
